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 審 査 の 要 旨 
【批評】 

















能性を提示したものである。本研究の成果は、SFRが炉心損傷事象（CDA: Core Disruptive Accident）
に至った場合における溶融燃料の冷却性を予測・評価することが可能な解析コードの構築に資すると
ともに、界面固化の発生が溶融ジェット挙動に与える影響を把握することを可能とするものである。
これまで不確定性の高かった、界面固化が発生の影響を考慮したジェットブレイクアップ長さ、およ
び溶融ジェットの微粒化により生成した微粒化物径の予測手法を、新たに構築したものであり、学術
的にも実用的にも高く評価されるものである。 
 
【最終試験の結果】 
平成２９年１月２４日、システム情報工学研究科において、学位論文審査委員の全員出席のもと、
著者に論文について説明を求め、関連事項につき質疑応答を行った。その結果、学位論文審査委員全
員によって、合格と判定された。 
【結論】 
上記の学位論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士（工学）の学位を受けるに十分
な資格を有するものと認める。 
 
